





















































































































は経済的環境を測るための設問と考えられる。しかし、「問16　 1 ヶ月あたりのお小遣い」では、 0 円～ 4
万円以上の範囲で設定した 9 つの選択肢のうち 9 割程度が「①　 0 円」（214人 10.3%）、「②　 5 千円未満」（702





















































  （式 1 ）
式 1 は、τ（タウ）がクロス表の総度数を反映する効果パラメータ、τAi は変数Aのカテゴリーiにおける
効果のパラメータ、  τBj は変数Bのカテゴリーjにおける効果のパラメータである。式 1 は両辺の自然対数
をとり加法モデルに書き換えることができる。
  （式 2 ）
これがログリニア（対数線形）・モデルと呼ばれる所以である。λ（ラムダ）は「全体効果」、λAi は「変
数Aのカテゴリーiにおける主効果」、 λBj は「変数Bのカテゴリーjにおける主効果」と呼ぶ。式 2 は、変数
Aと変数Bの交互作用を想定しない独立モデルと呼ばれる。ここでカイ二乗検定を行い、変数Aと変数Bに関
連があると想定される場合は式 3 の飽和モデルを採択する。
  （式 3 ）
式 3 では、式 2 に交互作用項λABij が加わっている。 3 変数のログリニア・モデルの場合、式 4 のように
2 変数の交互作用項に加え、λABCi jk のように次数の高い交互作用項が加わる。























分布を表 1 と表 2 に示した。
表 1 　調査依頼校における文化資本と希望進路の関係


















































































































































































































































































































































































































































































































































希望進路 高卒 専門短大 大学以上 合計 
単独選抜制度
CC少 65（15%） 132（31%） 232（54%） 429（100%）
CC中 30 （8%） 99（27%） 234（64%） 363（100%）
CC多 28 （6%） 119（24%） 342（70%） 489（100%）
小計 123（10%） 350（27%） 808（63%） 1,281（100%）
総合選抜制度
CC少 5 （7%） 32（44%） 36（49%） 73（100%）
CC中 10（13%） 26（33%） 42（54%） 78（100%）
CC多 1 （1%） 18（24%） 57（75%） 76（100%）
小計 16 （9%） 76（28%） 135（63%） 227（100%）
合計 139 （9%） 426（28%） 943（63%） 1,508（100%）
CC:文化資本（Caltural Capital）


























































表 4 　 3 変数の連関パターンごとの適合度
A:学区 B:文化資本 C:希望進路 適合度
モデル ABC AB BC AC G2 df α AIC BIC
H0 ［ABC］ ○ 0.00 0 0.00 0.00 0.00
H1 ［AB］［BC］［CA］ ○ ○ ○ 9.63 4 0.05 1.63 -19.65
H2 ［AB］［BC］ ○ ○ 13.94 6 0.03 1.94 -29.97
H3 ［BC］［CA］ ○ ○ 13.16 6 0.04 1.16 -30.75
H4 ［AB］［CA］ ○ ○ 51.72 8 0.00 35.72 -6.83
H5 ［AB］［C］ ○ 56.06 10 0.00 36.06 -17.13
H6 ［BC］［A］ ○ 17.5 8 0.03 1.50 -41.05
H7 ［AC］［B］ ○ 55.28 10 0.00 35.28 -17.91
H8 ［A］［B］［C］ 59.62 12 0.00 35.62 -28.20
 














































































































表 4 の値をもとに計算してみよう。△G2  は13.16（H3）-9.63（H1）=3.53である。また、自由度（△df）は









        （式 5 ）
     式 5 は、一様連関モデルの式である。 2 変数の関係においてあるモデルが採択されたとき、BCの連関の強さ
が学校（A）によって異なると想定している。一方、対数乗法連関モデルは、
        （式 6 ）
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The influence of high school entrance systems on the association 
between cultural capitals and aspirations for higher education 
advancements
　 a second analysis using log-linear model 　
SHINTANI Ryutaro
This paper re-analyzes Nakazawa’s work on the impact of a high school entrance system 
called “Sougou-senbatsu.”. It can be defined as a high school entrance system that is aimed at 
closing the gap between students’ achievement levels across different high schools. Nakazawa 
(2008) examined the difference between students’ aspirations for a higher education in two 
systems, by using a log-linear table analysis. One system, called the “Tandoku-senbatsu.” is a 
mainstream system in Japan. In this system, students can select a single public high school, 
which they wish to attend, and must pass the entrance examination in order to get themselves 
enrolled. On the other hand, in the “Sougou-senbatsu” system, students are assigned to be 
equally distributed across high schools. According to Nakazawa, the “Tandoku-senbatsu” system 
strengthens the association between students’ aspirations for a higher education and their 
academic achievement levels during junior high school. The “Sougou-senbatsu” system can help 
students retain their aspirations for a higher education even if their achievement level was not 
high during junior high school.
This paper examines the hypothesis that the association between the students’ cultural 
capitals and aspirations for a higher education is stronger in the “Tandoku-senbatsu” system 
than the “Sougou-senbatsu.” as is shown by Nakazawa. However, the result does not support 
the hypothesis. Thus follows that the association between the students’ cultural capitals and 
aspirations for a higher education is stronger in the “Sougou-senbatsu” system. Therefore, it can 
be concluded that, as far as this result is concerned, “Sougou-senbatsu” may strengthen the 
association between cultural capitals and aspirations.
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